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JAHRESÙBERSICHT 113 
V. Aussenwirtschaftspolitik 
1. Exportr is ikogarant ie 
Die Exportrisikogarantie schloss 1992 erstmals seit 1978 wieder mit einem 
Ertragsûberschuss in der Gesamtrechnung. Dies vor allem wegen der Aktivierung 
von Konsolidierungsguthaben gegenùber Entwicklungslândern. Die Liquiditâts-
rechnung schloss auch 1992 noch mit einem Defizit, welches durch einen weiteren 
Bundesvorschuss in Form eines Darlehens gedeckt werden musste. Insgesamt 
wuchs das Darlehen des Bundes an die ERG Ende 1992 auf 2,47 Milliarden 
Franken. Die Neugarantien konzentrierten sich zu 96 Prozent auf die Entwick-
lungslânder und die Ostlânder. 
Die Exportrisikogarantie (ERG) ist eine Versicherung fur Schweizer Exporteure, 
welche gewisse Risiken ihrer Ausfuhrgeschâfte beim Bund versichern kônnen. Die 
1934 gegrûndete Versicherung sollte ursprùnglich helfen Arbeitsplâtze zu erhal-
ten. Sie wurde im Laufe der Zeit zum Instrument des Bundes zur Forderung des 
Aussenhandels ausgebaut. 1958 wurde die jetzige gesetzliche Grundlage ge-
schaffen (Bundesgesetz ùber die ERG vom 26.9.1958). Der Anteil der ERG-
versicherten Exporte an den schweizerischen Gesamtausfuhren betràgt 2,66 
Prozent (1992). Die Exporte der Schweiz in die Entwicklungslânder machten in den 
letzten Jahren einen Anteil von rund 16 Prozent der Gesamtausfuhren aus; der 
Anteil der Ostlânder betrug rund 3 Prozent. Rund 80 Prozent der schweizerischen 
Exporte erfolgen in die OECD-Lànder. 
Versichert werden Risiken, welche weder vom auslândischen Kâufer noch vom 
Exporteur beeinflussbar sind sowie das Risiko der Zahlungsunfâhigkeit ôffentlich 
rechtlicher Kâufer oder Garanten. Es sind dies: 
- Politische Risiken: Die Vertragserfûllung wird verhindert durch Krieg, 
Unruhen. 
- Transferrisiken: Der Kunde kann die Bezahlung aufgrund devisenrechtlicher 
Massnahmen der Regierung seines Landes nicht leisten. Er hat beispielsweise 
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den Rechnungsbetrag in lokaler Wâhrung deponiert, doch die Zentralbank 
kann die erforderlichen Devisen nicht zur Verfùgung stellen. 
- Risiken bei Schuldenkonsolidierungen: Das Risiko, dass Fâlligkeiten eines 
sich in einer finanziellen Notlage befindlichen Landes durch Umschuldungs-
vereinbarungen auf Jahre hinausgeschoben werden. 
- Delkredere-Risiko: Das Risiko zahlungsunfâhiger oder zahlungsunwilliger 
ôffentlich-rechtlicher Kunden (Staaten, Gemeinden, Anstalten des ôffentlichen 
Rechts wie Elektrizitâtswerke, Kehrrichtverbrennungsanlagen usw.) oder fur 
staatlich garantierte Geschâfte mit Privaten. 
- Fabrikationsrisiko: Die Ware kann infolge politischer Ereignisse oder staat-
licher Massnahmen des Auslandes nicht geliefert werden. Fur diesen Fall muss 
das Risiko ausdrûcklich auch fur die Zeit vor der Lieferung versichert werden. 
Die Deckung des Wâhrungsrisikos wurde 1985 eingestellt. Nicht gedeckt sind 
das Zahlungsrisiko privater Schuldner, Schâden aufgrund berechtigter Mângel, 
Transportrisiken. Versicherungsnehmer kônnen nur in der Schweiz niedergelas-
sene und im Handelsregister eingetragene Firmen sein. 
Aile ERG-Gesuche werden nach einer Vorprùfung durch die ERG-Geschâfts-
stelle von der ERG-Kommission begutachtet. Die Kommission setzt sich zusam-
men aus 8 Mitgliedern: 3 Vertreter des Bundes, 3 Vertreter der Wirtschaft und seit 
der Aufstockung per 1. Mârz 1992 1 Vertreterin der Arbeitnehmer und 1 Vertreter 
der ôffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (DEH). Die privaten Hilfswerke, 
welche ebenfalls in der Kommission Einsitz verlangten, sind nicht vertreten. 
Entscheidungsinstanz ist bis zu einer Garantiesumme von 1 Million Franken 
das Bundesamt fur Aussenwirtschaft (Eidgenôssisches Volkswirtschaftsdepar-
tement, EVD), von 1 bis 2 Millionen Franken das EVD, ùber 2 Millionen Franken das 
EVD mit Zustimmung des Eidgenôssischen Finanzdepartements. Gesuche von 
besonderer Bedeutung werden dem Bundesrat zum Entscheid vorgelegt. 
Rûckversicherung durch den Bund durch Spezialprogramme 
ERG-versicherte Geschâfte betreffen praktisch ausschiiesslich Entwicklungs-
lânder und Ostlânder. 1992 wurden 96 Prozent der Neugarantien fur Geschâfte 
mit dieser Lândergruppe erteilt und 4 Prozent fur Lieferungen in OECD-Staaten. 
Die ERG fùhrt eine Liste von Lândern, bei denen sie das Risiko als zu hoch 
einschàtzt und demzufolge keine Risiken deckt. 1992 wurden fur 45 Lânder keine 
und fur weitere 44 Lânder lediglich im kurzfristigen Bereich Garantien ausgestellt. 
Es handelt sich dabei um Lânder wie Nordkorea, Kuba, Syrien sowie mehrheitlich 
um schwarzafrikanische Lânder, mit denen die Schweiz kaum Wirtschaftsbezie-
hungen unterhàlt. Entscheidendes Kriterium fur die Erteilung der Exportrisiko-
garantie ist die wirtschaftliche Sicherheit. Zahlreiche Ostlânder sind noch nicht 
offen fur die ERG. Viele dieser Lânder sind jedoch Partner der Schweiz auf dem 
Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit. In besonderen Fâllen kann die ERG 
auch fur dièse Lânder beansprucht werden. Der Bund tritt direkt als Risikotrâger 
auf, wâhrend die ERG die Garantie administrativ betreut. Die Mittel werden aus 
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verschiedenen Rahmenkrediten der Entwicklungszusammenarbeit und der 
Osthilfe finanziert. 
Ein solches Programm ist im Rahmen der Osthilfe erôff net worden und umfasst 
folgende Lânder: Baltische Republiken, Bulgarien, Kroatien, Polen und Slowenien. 
Ein Programm fur die GUS-Lânder ist in Vorbereitung. Ein weiteres Programm 
umfasst die Mischkredite an Entwicklungslânder: Um weiterhin Mischkredite bei 
Lândern erteilen zu kônnen, fur welche die ERG nicht in Frage kommt, kann der 
Bund auf den Rahmenkredit fur wirtschafts- und handelspolitische Massnahmen 
zurùckgreifen sowie auf die im Jubilâumsrahmenkredit von 1991 vorgesehenen 
400 Millionen Franken fur Entschuldungsmassnahmen. Die Konzessionalitât von 
Mischkrediten muss mindestens 35 Prozent betragen. In den neueren Misch-
krediten erfolgt der Bundesanteil in Geschenkform. 
Eigenwirtschaftlichkeit 
Die ERG hat den Auftrag zur Eigenwirtschaftlichkeit, von dem sie sich in den 
achtziger Jahren zusehends entfernte, weil sie umfangreiche durch die Verschul-
dungskrise bedingte Schadenzahlungen leisten musste. Aufgelaufene Konsolidie-
rungsguthaben sind wertberichtigt (1992: 50 Prozent) als Aktiven verbucht und 
machen den grôssten Teil der Aktiven der ERG-Bilanz aus. Sie haben 1992 von 2,5 
Milliarden Franken im Vorjahr auf 3,2 Milliarden Franken zugenommen. Die 
Vorgabe der Eigenwirtschaftlichkeit ist im Gesetz verankert, damit die Versiche-
rung môglichst marktnah arbeitet, d.h. unterschiedliche Risiken mit unterschied-
lichen Gebùhren tarifiert. Risiken, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
Verlusten fùhren, werden ausgeschlossen. Die vorsichtige Risikopolitik der ERG 
steht gelegentlich - vor allem in Zeiten der Rezession - in Widerspruch zur 
Forderung der Beschâftigung. Durch die Rezession in den Industrielândern hat 
sich der Wettbewerb auf den Mârkten der Schwellenlànder verschârft und die 
ERG-Gewàhrung gewinnt fur die Schweizer Exportwirtschaft an Bedeutung. 
ERG-Leistungen 1992 
1992 erteilte die ERG Neugarantien im Wert von insgesamt 1,9 Milliarden Franken 
(Fakturawert 2,3 Milliarden Franken) gegenùber 1,7 Milliarden Franken im Vorjahr. 
Das Gesamtengagement erhôhte sich leicht auf 8,2 Milliarden Franken. Tabellen 
11 und 12 zeigen die régionale Verteilung. Dièse drûckt die Wirtschaftsstârke 
einer Région und das Interesse der Schweiz an Wirtschaftsbeziehungen mit den 
betreffenden Lândern aus. Der grôsste Anteil der Garantien (67 Prozent) entfâllt 
auf Geschâfte mit Lândern Asiens, 12 Prozent auf Zentral- und Sùdamerika, 15 
Prozent auf Afrika, 5 Prozent auf Sùdeuropa und 2 Prozent auf Ostlânder. 
Speziell ausgewiesen wird im ERG-Geschâftsbericht der Anteil der ERG fur die 
Gruppe der 67 ârmeren Entwicklungslânder. Dieser ist 1992 aufgrund der ERG-
Versicherung fur ein Grossprojekt im Kraftwerkbau in Indonésien auf 46 Prozent 
gestiegen (1991: 32,6 %, 1990: 21,7 %). Doch konzentrieren sich die ERG-
Geschâfte wie auch in den anderen Jahren auf einige wenige Lânder dieser 
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Gruppe, welche fur die Schweiz wirtschaftlich intéressant sind. Seit der Revision 
1981 sieht das Gesetz vor, dass die ERG bei Geschâften mit den ârmeren 
Entwicklungslândern die entwicklungspolitischen Grundsâtze berùcksichtigen 
solle. 
Tabelle Nr. 11 
ERG-Neugarantien nach Regionen 
Làndergruppen 
1992 1991 
Mio. Fr. Anteil (%) Mio. Fr. Anteil (%) 
Europa 90,3 4,8 262,1 15,6 
Ostlânder 33,3 1,7 75,1 4,5 
Nordamerika — — — — 
Zentral- und Sùdamerika 223,8 11,8 153,8 9,2 
Afrika 277,3 14,6 254,1 15,1 
Asien 1'273,2 67,1 931,7 55,6 
TOTAL 1'897,9 100,0 1'676,8 100,0 
davon: 
OECD-Staaten 74,9 3,9 253,0 15,1 
67 armer Lânder 873,9 46,0 546,3 32,6 
davon: 
Zentral- und Sùdamerika — — 2,5 0,2 
Afrika 92,7 4,8 99,4 5,9 
Asien 781,2 41,2 444,4 26,5 
Quelle: ERG-Jahresbericht 1992, Bern/Zûrich, Juni 1993 
Der Anteil der Ostlânder an den ERG-Neugarantien gegenùber dem Vorjahr ist 
weiter zurùckgegangen, was auf die sinkenden Exporte allgemein aufgrund der 
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit zurùckzufùhren ist. Der erhôhte 
Anteil Zentral- und Lateinamerikas ist vor allem auf die grosse Nachfrage fur 
Geschâfte mit Mexiko zurùckzufùhren, und darauf, dass Argentinien wieder fur 
mittel- und langfristige ERG-versicherte Geschâfte geôff net wurde. Die Geschâfte 
mit afrikanischen Lândern konzentrieren sich auf den Norden und den Sûden 
(Sùdafrika) des Kontinents. Die asiatischen Entwicklungs- und vor allem die 
Schwellenlànder machten zwei Drittel aller Neugarantien aus. Namentlich das 
erwâhnte Grossprojekt in Indonésien fùhrte 1992 zu einer starken Zunahme des 
Anteils der ârmeren Entwicklungslânder. 
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Tabelle Nr. 12 
ERG-Gesamtengagement nach Regionen 
1992 1991 
Lândergruppen Mio. Anteil Mio. Anteil 
Fr. in% Fr. in% 
Europa V236,6 15,1 1'335,8 16,6 
Ostlânder 750,1 9,1 972,6 12,0 
Nordamerika 41,2 0,5 43,9 0,5 
Zentral- und Sùdamerika V628,9 20,0 1726,5 21,4 
Afrika 1'526,5 18,6 1'498,1 18,4 
Asien 3'002,3 36,7 2'496,8 31.1 
TOTAL 8'185,6 100,0 8'073,7 100,0 
davon: 
OECD-Staaten 1'121,1 13,7 1'195,0 14,8 
67 ârmere Lânder 2'302,0 28,1 1751,5 21,7 
davon: 
Zentral- und Sùdamerika 2,5 0,0 22,7 0,4 
Afrika 622,1 7,6 623,7 7,7 
Asien 1'677,4 20,5 V105,1 13,6 
Quelle: ERG-Jahresberichl 1992, Bern/Zurich, Juni 1993 
Sektoriell betrafen 1992 78 Prozent der gewâhrten Garantien die Maschinen-
industrie und 20 Prozent die Chemie, was der Aufteilung der Vorjahre entspricht. 
Die Grossgeschâfte, welche ERG-Garantien beanspruchen, konzentrieren sich 
auf einige wenige Grosskonzerne. Der grôsste Kunde der ERG ist Asea Brown 
Boveri (ABB), welche Grossprojekte im Kraftwerkbau abwickelt. Laut Presse-
berichten (1) beansprucht die ABB rund 4 Milliarden Franken des ERG-Engage-
ments, was rund die Hâlfte des ERG-Gesamtengagements ausmacht. 
Ergebnis 1992 
Die ERG-Gesamtrechnung weist fur 1992 zum ersten Mal seit 1978 (mit Ausnahme 
von 1986, als der Abschreibungsmodus geândert wurde) einen Ertragsùberschuss 
aus, und zwar von 140 Millionen Franken. Das positive Ergebnis ist darauf 
zurùckzufùhren, dass Transferschàden aus frùheren Jahren durch den Abschluss 
von Konsolidierungsabkommen mit den Schuldnerlândern aktiviert werden konn-
ten. Dies mit einem Wertberichtigungssatz von 50 Prozent. Die Liquiditàtsrech-
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nung schliesst auch 1992 mit einem Defizit, und zwar von 204 Millionen Franken 
(Vorjahr 335 Millionen Franken), das der Bund durch ein weiteres Darlehen deckt. 
Der Bundesvorschuss an die ERG ist nunmehr auf insgesamt 2,47 Milliarden 
Franken angewachsen. 
Schadenauszahlungen 1992 
Insgesamt hat die ERG 1992 118 Millionen Franken Schadenauszahlungen 
geleistet. Die Liste der Schadenauszahlungen fûhrte 1992 Brasilien an mit 52 
Millionen Franken. Es folgen Jugoslawien (19 Millionen Franken), Irak (13), 
Argentinien (13), UdSSR (12), Bulgarien (4), Nigeria, Polen und Honduras mit je 
rund 1 Million Franken Schadenauszahlungen. Die ERG-Geschaftsstelle rechnet 
damit, dass die Schadenauszahlungen in den nàchsten Jahren tendenziell zurùck-
gehen werden, weil die Schàden auslaufen, welche auf alte Garantien der 
achtziger Jahre, d.h. auf die Schuldenkrise, zurùckgehen. Auf der anderen Seite 
ôffnen sich allerdings neue "Schadenquellen" in den Ostlândern. 
Entschuldungen 
Entschuldungen zugunsten der Entwicklungslânder sollen auch die ERG-Rech-
nung entlasten, dies beschloss das Parlament 1990 anlâsslich des Beschlusses 
zur Sanierung der ERG (2). Tritt die ERG im Rahmen von Entschuldungsaktionen 
einen Teil ihrer Umschuldungsguthaben gegenùber Entwicklungslândern an den 
Bund ab, so erlâsst dieser der ERG Bundesvorschùsse in entsprechender Hôhe. 
1992 hat der Bund von den Exporteuren und Banken die Selbstbehalte der zur 
Entschuldung vorgesehenen Forderungen zurùckgekauft, und zwar in etwa zum 
Wert des Sekundàrmarktniveaus. Dieser betrug fur die gemeldeten Selbstbehalte 
von 304 Millionen Franken noch 59 Millionen Franken (19 Prozent). Die ERG-
versicherten Anteile machten 780 Millionen Franken aus. An der Aktion machten 
die meisten Exporteure mit. Der gesamte Nominalwert der erlassenen Schulden 
gegenùber Entwicklungslândern machte 1'084 Millionen Franken aus. Der Bund 
wird aufgrund dieser Rûckkaufaktion Vorschùsse an die ERG im Betrag der 780 
Millionen Franken streichen, sobald die entsprechenden Abkommen mit den 
Schuldnerlàndern abgewickelt sind. 
Umstrittene ERG-Garantie fur PC-Flugzeuglieferung nach Sùdafrika 
Die Arbeitsgemeinschaft der grossen Schweizer Hilfswerke hat im Mai 1993 den 
Bundesrat ersucht, das ERG-Gesuch fur eine geplante Lieferung von PC-Flug-
zeugen nach Sùdafrika (60 PC-7-Flugzeuge an die afrikanische Flugwaffe) abzu-
lehnen. Die Schweiz solle das UN-Embargo gegenùber Sùdafrika respektieren. 
Der Bundesrat gab im Juni seine Zustimmung zur geplanten Lieferung (Gesamt-
betrag 194 Millionen Franken). Das Geschâft wurde auch ERG-versichert, und 
zwar fur eine Garantie von 45 Millionen Franken (3). Der Bundesrat begrùndete 
seinen Entscheid damit, dass er als Nicht-Mitglied der UNO nicht an das UNO-
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Embargo gebunden sei. Die PC-Flugzeuge gelten in der Ausfuhrstatistik als ziviles 
Material, und ihre Lieferung ins Ausland isl ERG-berechtigt. Fur die Lieferung von 
Kriegsmaterial kann die ERG nicht beansprucht werden (4). 
Anmerkungen 
1. Tages-Anzeiger, 17.8.1993 (ABB baut Kraftwerk in Libyen). 
2. Zur Deckung der Verluste aus der Wâhrungsrisikogarantie war ein Bundesvorschuss 
von insgesamt 900 Millionen Franken notwendig geworden. Zur Entlastung der ERG 
ermâchtigte das Parlament den Bund, fur 10 Jahre auf die Verzinsung der 900 Millionen 
Franken zu verzichten. Vgl. ausfûhrlich dazu das entsprechende ERG-Kapitel im 
Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 1991. 
3. Tages-Anzeiger vom 2.6.1993 (Sùdafrika kann PC-7 kaufen) und NZZ vom 4. 5.1993 
(Hilfswerke gegen Bundesgarantie fur Pilatusgeschaft). 
4. Vgl. die Problematik des militârischen Einsatzes von PC-Flugzeugen im Kapitel 
Waffenausfuhr in diesem Jahrbuch. 
Quellen 
ERG-Jahresbericht 1992, Zùrich/Bern, Juni 1993 
ERG-Geschâftsstelle, Zurich 
Aussenwirtschaftsbericht 1992/1 +2 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft 
NZZ, 29. Juni 1993 (ERG-Rechnung) 
Tages-Anzeiger, 4.5.1993 (Hilfswerke gegen ERG fur Pilatuswerke) 
Tages-Anzeiger, 2.6.1993 (Sùdafrika kann PC-7 kaufen) 
Arbeitsgemeinschaft fur Rùstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot (Hrsg.), 
Friedenspolitik Nr. 68/Juni 1993 (Kein Ende des PC-7-Skandals) 
2. Zollprâferenzen 
Die Entwicklungslânder versuchen durch Liberalisierung und Ôffnung ihrer Mârkte 
eine bessere Intégration in den Welthandel. Die Liberalisierung des internationalen 
Handels stôsst immer noch an Zollgrenzen und immer mehr an nichttarifâre 
Hindernisse wie beispielsweise mengenmâssige Beschrânkungen. In den letzten 
Jahren wurde jedoch ein bedeutender Zollabbau verwirklicht, so dass heute 
nichttarifâre Handelsschranken fur den freien Handel das grôssere Hindernis 
darstellen als Zôlle. Zum Abbau der Zôlle hat namentlich das von der UNCTAD 
1968 verabschiedete Allgemeine Zollprâferenzsystem (APS) beigetragen; ein 
Sonderausschuss fur Zollprâferenzen wacht ùber die Einhaltung des APS und 
ùberprùft jâhrlich dessen Anwendung. Im Rahmen des GATT ist der Zollabbau 
ebenfalls ein wichtiges Paket der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-
Runde. 
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Die Importe von verarbeiteten Produkten aus Entwicklungslândern sollen durch 
Zollermâssigung gefordert werden, damit dièse Lânder eine Verarbeitungsin-
dustrie aufbauen kônnen und sich so "von der Abhângigkeit von den Rohstoffen 
befreien kônnen, von denen ungenùgende und zu wenig dauerhafte Wachstums-
impulse ausgehen und deren grosse Preisschwankungen chronische Defizite in 
ihren Handelsbilanzen bewirkten", schreibt der Bundesrat in der Botschaft 
1991 (1). Gemàss APS gewàhren die Industrielânder den Entwicklungslândern 
autonom und einseitig Pràferenzzôlle. Das bedeutet, dass die Zôlle nicht aus-
gehandelt sondern erteilt werden, dies ohne Anspruch auf Gegenseitigkeit. 1993 
sind 16 Pràferenzsysteme in Kraft; die bedeutendsten sind die von der EG, von 
Japan und von den USA gewàhrten Système. Die Schweiz hat 1972 ein Prâfe-
renzschema fur Entwicklungslânder eingefùhrt. 160 Entwicklungslânder und Ost-
lânder sind Nutzniesser von Zollerleichterungen aufgrund dieser verschiedenen 
Pràferenzsysteme. 
Die Auswirkungen der geltenden Pràferenzsysteme auf den Handel kônnen 
noch verbessert werden. Rund 50 Prozent der Importe aus Entwicklungslândern 
in die Industrielânder sind zu Zollvergùnstigungen berechtigt. Die effektiv bean-
spruchte Zollermâssigung umfasst allerdings nicht das ganze Potential, sondern 
gemàss UNCTAD lediglich rund 25 Prozent aller Importe mit Zollbegùnstigung. Fur 
die Schweiz waren es 1992 43 Prozent (vgl. Tabelle 13). Grûnde dafûr sind 
fehlende Kenntnisse in den Entwicklungslândern ûber die Handhabung der 16 
verschiedenen Système im Rahmen des APS, der hohe administrative Aufwand, 
die komplizierte Deklarationspflicht (Ursprungsregeln) und die zahlreichen ein-
schrànkenden Regeln der Système. Auch ûbersteigt die aufwendige "Wirtschafts-
diplomatie" oft die Môglichkeiten vor allem der ârmsten Entwicklungslânder. Die 
Schweiz unterstûtzt die vom UNCTAD-Sekretariat gewâhrte technische Unter-
stutzung in den Entwicklungslândern fur die Verbesserung der Ausnùtzung der 
Pràferenzsysteme. Sie leistet dies beispielsweise in Form von Finanzierung oder 
technischer Unterstutzung von regionalen Ausbildungsseminarien. 
Entwicklungslânder oder bestimmte Produkte kônnen gemàss der Gradua-
t ionsklausei vom APS ausgeschlossen werden, wenn sie gegenùber den Indu-
strielândern konkurrenzfàhig sind. Bei vorhandener Konkurrenzfàhigkeit sollen die 
Marktregeln frei funktionieren kônnen. Die Entwicklungslânder fôrdern nun, dass 
die Graduation - falls ûberhaupt - nach multilatéral ausgehandelten klaren 
Kriterien erfolgen solle, um eine willkùrliche Anwendung der Graduation auszu-
schliessen. Insbesondere solle die Konkurrenzfàhigkeit effektiv ausgewiesen und 
langfristig haltbar sein, bevor ein Land oder ein Produkt vom Prâferenzsystem 
ausgeschlossen werde. Dabei solle das betreffende Land konsultiert werden und 
eine angemessene Frist erhalten. Die Schweiz hat die Graduationsklausel bisher 
nicht angewandt. Sie hatte wohl 1972 bei der Einfùhrung des Systems fur 
bestimmte Produkte, bei denen Entwicklungslânder besonders konkurrenzfàhig 
waren, nicht die ùbliche Zollbefreiung gewàhrt, sondern lediglich eine Zollreduktion 
von 50 Prozent. Es sind dies insbesondere Textilien, Bekleidung, Schuhe mit 
Ledersohlen, Regenschirme, Elektrobatterien und Rohaluminium. Dièse Klausel 
ist Teil des schweizerischen Zollprâferenzsystems und gilt nicht als Graduation. 
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Einige Entwicklungslânder forderten das UNCTAD-Sekretariat anlàsslich der 
Jahresùberprùfung im Mai 1993 auf, die Auswirkungen des Einschlusses gewisser 
Ostlânder in die Pràferenzschemen zu analysieren. Der Sprecher Chinas kritisierte 
den wachsenden Trend, die Gewâhrung von Zollbegùnstigungen von nicht-
kommerziellen Kriterien wie Menschenrechte, Umweltpolitik, die Rechte der arbei-
tenden Menschen, abhàngig zu machen. Dies widerspreche der Nicht-Diskrimi-
nierungsklausel des APS. 
Die weitere Entwicklung des APS hângt stark vom Ausgang der GATT-
Verhandlungen der Uruguay-Runde ab. Es wird eine Erleichterung im Agrarhandel 
erwartet (Tarifizierung und Abbau des Protektionismus) und eine Ausdehnung der 
Liste fur Zollbegùnstigung von Halbfertig- und Fertigprodukten (2). Eine grund-
sâtzliche Ùberprùfung und Anpassung der Politik des APS an die wirtschaftlichen 
Verânderungen ist fur 1995 vorgesehen. 
Tabelle Nr. 13 
Schweizerische Einfuhren und Zollprâferenzen 1990-1992 
Jahr 1990 1991 1992 
1. Gesamteinfuhren der Schweiz, 
in Mio. Fr. 96'611 95'032 92'330 
2. Einfuhren aus Entwicklungslândern 
in Mio. Fr. 7'610 7'411 6'616 
3. Anteil der Einfuhren aus Entwicklungslândern 
in % (Fteihe 2 bezogen auf Reihe 1) 7,88 7,80 7,70 
4. Einfuhren, fur die Zollprâferenzen gewàhrt 
werden kônnen, in Mio. Fr. 5'308 5'148 4'666 
5. Tatsâchlich ausgenutzte Prâferenzen, 
in Mio. Fr. 2'009 2'066 2'009 
6. Ausnutzungsgrad der gewâhrten Prâferenzen 
in % (Reihe 5 bezogen auf Reihe 4) 37,85 40,13 43,05 
Quelle: BAWI 
Das schweizerische Zollpràferenzsystem 
Der Anteil der Importe aus Entwicklungslândern an den gesamten schweize-
rischen Importen stagniert seit der zweiten Hâlfte der achtziger Jahre zwischen 7 
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und 8 Prozent, wâhrend die schweizerischen Exporte in dièse Lânder rund 16 
Prozent der Gesamtexporte ausmachen. In der ersten Hâlfte der achtziger Jahre 
war der Anteil des Aussenhandels mit den Entwicklungslândern etwas hôher 
gewesen. 
Die Schweiz hat 1972 ein Zollpràferenzsystem fur Importe aus Entwicklungs-
lândern eingefuhrt. Das Schéma sieht Zollfreiheit fur die meisten Industriegûter 
vor mit Ausnahme der oben erwâhnten Produkte mit Sonderbehandlung. Anders 
prâsentiert sich die Lage im Agrarbereich, wo die Schweiz die einheimische 
Landwirtschaft durch hohe nichttarifâre Handelshemmnisse (wie mengenmâssige 
Einfuhrbeschrânkungen) schùtzt und die Agrareinfuhren mit Zôllen belegt. Seit 
1982 geniessen jedoch die am wenigsten entwickelten Lânder eine Sonder-
behandlung: Rund 100 Landwirtschaftsprodukte und aile Industrieprodukte kôn-
nen zollfrei in die Schweiz eingefuhrt werden. 
Im Jahre 1992 machten die schweizerischen Importe rund 92 Milliarden 
Franken aus, die Einfuhren aus den Entwicklungslândern 6,6 Milliarden Franken, 
was einem Anteil von 7,17 Prozent entspricht. Effektiv ausgenutzt wurden die 
Prâferenzen bei Importen im Wert von 2 Milliarden Franken, was bei Einfuhren, 
welche Zollbegùnstigung hatten beanspruchen kônnen einen effektiven Ausnùt-
zungsgrad von 43 Prozent ausmacht (vgl. Tabelle Nr. 13). 
Das schweizerische Prâferenzsystem wird regelmâssig angepasst. 1992 wur-
den folgende Lânder in die Liste der ârmsten Lânder mit Sonderbehandlung 
aufgenommen: Liberia, Kambodscha, Madagaskar, die Salomon-lnseln, Sambia, 
Zaïre. Die Liste umfasst neu 47 Lânder. 
Albanien wurde 1992 auf die Lânderliste fur Zollprâferenzen aufgenommen. 
Bulgarien sowie Rumânien wurden 1992 neu sâmtliche Prâferenzen gewàhrt. Mit 
Rumânien schloss die Schweiz 1993 ein Freihandelsabkommen, womit fur Ru-
mânien die Zollprâferenzregelung hinfâllig wurde, gleich wie fur die Tûrkei, weil 
zwischen der EFTA, welcher die Schweiz angehôrt, und der Tûrkei ein Freihan-
delsabkommen in Kraft trat. Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina wur-
den von der Schweiz als unabhângige Staaten anerkannt und in die Liste fur 
Zollprâferenzen aufgenommen. Gegenùber Serbien und Monténégro hat sich die 
Schweiz dem UN-Embargo angeschlossen. Waren aus "Mazedonien" erhalten 
Zollprâferenzen. 
Ùber die Aufnahme von Lândern in ihr Prâferenzsystem entscheidet die 
Schweiz gemàss der Selbstdeklaration dieser Lânder ûber ihren Status (ob sie ein 
Entwicklungsland sind oder nicht). Eine Ausnahme bildete die Aufnahme von 
Albanien, das sich selbst nicht als Entwicklungsland bezeichnet. Die Frage ùber die 
Aufnahme einzelner Ostlânder war Mitte 1993 noch offen. Es kommen vor allem 
zentralasiatische Lânder fur die Gewâhrung von Zollprâferenzen in Frage, welche 
sich fur Entwicklungszusammenarbeit qualifizieren, und welche die Schweiz in 
einer gemeinsamen Stimmrechtsgruppe beim Internationalen Wâhrungsfonds 
vertritt. 
Der Bundesrat beabsichtigt den weiteren Ausbau der Zollvorteile fur Ent-
wicklungslânder, vor allem fur die am wenigsten entwickelten unter ihnen. Er will 
dadurch "dem nach wie vor tiefen Entwicklungsniveau und der geringen Diversi-
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fikation der Wirtschaft sowie der mangelnden Einbettung dieser Lânder in das 
Welthandelssystem Rechnung tragen" (Siehe Anmerkung 1). 
Anmerkungen 
1. Botschaft betreffend die Verlângerung des Bundesbeschlusses vom 9. Oktober 1981 
ùber die Gewâhrung von Zollprâferenzen zugunsten der Entwicklungslânder, 
20.2.1991 (91.017). 
2. CNUCED, Communiqué de presse, 10.5.1993 (Examen de l'application du Système 
généralisé de préférences). 
Quellen 
CNUCED, Communiqué de presse (TAD/INF/2327 du 10 mai 1993), Examen du SGP 
CNUCED, Rapport général sur l'application du système généralisié de préférences, 4 mars 
1993 
Bericht ùber zolltarifarische Massnahmen im 2. Halbjahr 1992, Bern, 20.1.1993 (93.007) 
Botschaft betreffend die Verlângerung des Bundesbeschlusses vom 9. Oktober 1981 ùber 
die Gewâhrung von Zollprâferenzen zugunsten der Entwicklungslânder, vom 20.2.1991 
(91.017) 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft 
3. Wir tschaf tsgespràche 
Die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz mit den Entwicklungslândern erfolgen 
hauptsàchlich in Form von Handelsbeziehungen und von Direktinvestitionen. Zu 
den wichtigsten Investitionslândern gehôren Brasilien, Mexiko, Argentinien. Den 
grôssten Anteil am Warenaustausch haben die Lânder Asiens. 1991 beliefen sich 
die Einfuhren der Schweiz aus Entwicklungslândern auf 7,3 Milliarden Franken, 
1992 auf 6,5 Milliarden Franken; die Ausfuhren auf 14,2 Milliarden Franken, bzw. 
auf 15,4 Milliarden Franken. Der grôsste Anteil der Handelsbeziehungen erfolgt mit 
der Gruppe der "Fertigwarenausfuhrlànder mit raschem Wirtschaftswachstum". Es 
sind dies folgende sieben Lânder: Mexiko, Brasilien, Sùdkorea, Taiwan, Singapur, 
Hongkong, und bis 1991 das damalige Jugoslawien. Einen bedeutenden Anteil der 
Handelsbeziehungen machen die Energielieferanten Saudiarabien, Iran, Arabi-
sche Emirate und - bis zum Wirtschaftsembargo 1991 - Libyen aus. 
Zur Forderung der Wirtschaftsbeziehungen und zur Erschliessung neuer 
Mârkte oder neuer Kunden pflegt die Schweiz regelmàssig die Wirtschafts-
diplomatie in Form von Reisen gemischter Delegationen mit Vertretern aus der 
Verwaltung und der Privatindustrie in die betreffenden Lânder oder von Einla-
dungen zu Besuchen von Delegationen aus Entwicklungslândern in die Schweiz. 
Eine andere Form sind die Teilnahme an internationalen Handelsmessen. Mit den 
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meisten wichtigen Wirtschaftspartnern zusammen unterhâlt die Schweiz "Han-
delskammern", welche den bilateralen Austausch fôrdern. 
Im betrachteten Zeitraum (Juli 1992 bis September 1993) waren folgende 
Kontakte von Bedeutung: 
Asien 
Im Juli 1992 weilte eine gemischte Délégation unter der Leitung von Bundesrat 
Jean-Pascal Delamuraz in China. Die beiden Lânder vereinbarten ein Abkommen 
zum Schutz des geistigen Eigentums. Ein Investitionsschutzabkommen ist seit 
1987 in Kraft, ein Doppelbesteuerungsabkommen seit 1991 (vgl. Jahrbuch 1993). 
Im Juli 1993 hat die Schweiz mit einem neuen Partner in Asien Wirtschafts-
beziehungen aufgenommen, nâmlich mit Vietnam. Eine Wirtschaftsdelegation 
besuchte wâhrend einer Woche das Land. Die Délégation mit zwanzig Personen 
aus der Bundesverwaltung und der Privatwirtschaft stand unter der Leitung von 
Nicolas Imboden, Delegierterdes Bundesrates fur Handelsvertràge. Ziel der Reise 
war es, den rechtlichen Rahmen fur die Aufnahme von wirtschaftlichen Bezie-
hungen aufzubauen. Ein Investitionsschutzabkommen ist bereits seit Dezember 
1992 in Kraft. Anlàsslich des Besuches im Juli 1993 vereinbarten die beiden Lânder 
Verhandlungen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung und zum Schutz des 
geistigen Eigentums aufzunehmen. Es wurde ein Abkommen ûber Handel und 
Wirtschaftszusammenarbeit unterzeichnet, das die gegenseitige Meistbegùnsti-
gung in der Zollabwicklung verankert. Die Schweiz gewâhrte Vietnam eine Finanz-
hilfe von 40 Millionen Franken fur die Entwicklung des Bankwesens. Vietnams 
politisches System beruht auf dem Sozialismus, doch wurden im Zuge der 
Wirtschaftsreform Preise und Wechselkurse freigegeben und Privatbesitz ermôg-
licht. Die Schweiz rechnet mit Export- und Investitionsmôglichkeiten im Pharma-
und Chemiesektor. Die USA haben ihr Wirtschaftsembargo gegenùber Vietnam 
gelockert, es jedoch in abgeschwàchter Form im September 1993 fur ein weiteres 
Jahr verlângert. 
Ostlânder 
Im April 1993 reiste eine Délégation unter der Leitung von Bundesrat Otto Stich in 
die zentralasiatischen Republiken (GUS-Staaten) Turkménistan, Usbekistan, 
Kirgisien sowie Aserbeidschan. Durch den Besuch wollte die Délégation die 
Lânder kennenlernen, welche die Schweiz in der Stimmrechtsgruppe des IWF und 
der Weltbank vertritt. Inhalt der Gesprâche war die politische und wirtschaftliche 
Lage der sich im Reformprozess befindenden Lânder, die Aufnahme von Wirt-
schaftsbeziehungen und die môgliche Ausgestaltung der Entwicklungszusam-
menarbeit. Usbekistan und die Schweiz unterzeichneten zwei Abkommen, ein 
bilatérales Wirtschafts- und Handelsabkommen und ein Abkommen ùber den 
Investitionsschutz. Mit Aserbeidschan wurde die Einrichtung einer schweize-
risch-aserbeidschanischen Handelskammer erôrtert. Finanzhilfe gewàhrt die 
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Schweiz dem Land vorerst keine. Aserbeidschan und Arménien fùhren Krieg um 
die armenische Enklave Nagorny Karabach. Ohne diesen Konflikt benôtige das 
Land kaum finanzielle Unterstutzung, erklàrte Stich, da es ùber genûgend Res-
sourcen verfùge. Allen Lândern wurde anerboten, Fachleute und Kader zu Stages 
in die Schweiz zu schicken, um Erfahrungen beim Aufbau einer Notenbank, einer 
Finanzverwaltung und eines Steuersystems zu sammeln. 
Im September 1992 klârte eine Schweizer Wirtschaftsdelegation unter der 
Leitung von Botschafter Silvio Arioli anlâsslich einer Reise in Albanien ab, wie die 
Ausgestaltung zukùnftiger Wirtschaftsbeziehungen und die Entwicklungszusam-
menarbeit aussehen konnten. Albanien werden Mittel aus dem Osthilfekredit 
gewàhrt. Zum Schutz zukùnftiger Schweizer Investitionen wurde ein Investitions-
schutzabkommen unterzeichnet. 
Zentral- und Lateinamerika 
Im Oktober 1992 bereiste eine Schweizer Wirtschaftsdelegation Argentinien und 
Chile. Ziel der Wirtschaftsdiplomatie war die Erweiterung des Warenaustausches, 
der schweizerischen Investitionen und der technologischen Zusammenarbeit. In 
Argentinien bildeten der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen sowie die Lôsung 
der hohen Aussenverschuldung Inhalt der Gesprâche. Im Februar 1993 weilte der 
argentinische Prâsident Carlos Menem in Bern, wo das fùnfte bilatérale Umschul-
dungsabkommen unterzeichnet wurde (261 Millionen Franken). Argentinien ist 
nach Brasilien das zweitwichtigste lateinamerikanische Land fur schweizerische 
Investitionen und fur den Handelsaustausch. Seit 1992 ist ein Investitionsschutz-
abkommen in Kraft. 
In Chile nahm die Délégation an der Internationalen Handelsmesse in Santiago 
teil. Die Wirtschaftsgesprâche hatten die zukùnftige Zusammenarbeit in Umwelt-
fragen nach dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung zum Inhalt. Schweizer 
Unternehmen sind namhafte Investoren in Chile. Ein Investitionsschutzabkommen 
wurde 1991 unterzeichnet, ist jedoch 1993 noch nicht in Kraft. 
Bolivien ist ein Schwerpunktland der schweizerischen Entwicklungszusam-
menarbeit; die Wirtschaftsbeziehungen sind von geringer Bedeutung, sollen aber 
in Zukunft ausgebaut werden. Um diesen Ausbau zu fôrdern, wurde im April 1993 
die schweizerisch-bolivianische Handelskammer gegrùndet, als der bolivianische 
Prâsident Jaime Paz Zamora zu einem Arbeitsbesuch in der Schweiz weilte. 
Anlâsslich dièses Besuches wurde das Entschuldungsabkommen unterzeichnet, 
wonach der Bund Forderungen im Umfang von 53 Millionen Franken erlâsst (vgl. 
das Kapitel 1.7. Entschuldungsmassnahmen der Schweiz). Es wurden auch 
Verhandlungen ùber den Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens auf-
genommen. Ein Investitionsschutzabkommen ist seit Mai 1991 in Kraft. 
Der UNO-Sicherheitsrat hat im Sommer 1993 (1 . Juli - 27. August) gegenùber 
Haiti vorùbergehend Wirtschaftssanktionen verhângt, welche ein Waffenembargo 
und ein Embargo fur Erdôl sowie das Einfrieren der Guthaben Haitis beinhalteten. 
Damit sollte das Land unter Druck gesetzt werden, rasch demokratische Wahlen 
durchzufûhren. Die Schweiz hatte sich dem Embargo angeschlossen. 
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Afrika 
Mit den Lândern Schwarzafrikas findet keine rege Wirtschaftsdiplomatie statt. Der 
Besuch einer bedeutenden Délégation in Ghana 1991 stellte eher eine Ausnahme 
dar (vgl. Jahrbuch 1993). Bei gegenseitigen Besuchen werden in erster Unie 
Fragen der Entwicklungszusammenarbeit diskutiert. Im Mai 1993 weilte der 
Prâsident der Republik Kapverden und im Juni der Premierminister von Rwanda 
in Bern. Die Gesprâche hatten die politischen Reformen im betreffenden Land 
sowie die Entwicklungszusammenarbeit zum Inhalt. 
Quellen 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft 
Aussenwirtschaftsbericht 1992 
NZZ, 13.7.1993 (Schweiz-Vietnam) 
NZZ, 26.3.1993 und Tages-Anzeiger, 17.4. und 19.4.1993 (Zentralasienreise) 
NZZ, 25.9.1992 (Schweiz-Albanien) 
NZZ, 29.10.1992 und 2.2.1993 (Argentinien, Chile) 
NZZ, 374. und 7.4.1993 (Schweiz-Bolivien) 
EDA-Pressemitteilung vom 26.1.1993 (Besuch Menems in Bern) 
EDA-Pressemitteilung vom 30.3.1993 (Boliviens Prâsident in Bern) 
EDA-Pressemitteilung vom 30.6.1993 (Embargo gegenùber Haiti) 
EDA-Pressemitteilung vom 11.6.1993 (Rwanda-Schweiz) 
EDA-Pressemitteilung vom 18.5.1993 (Kap Verden-Schweiz) 
4. Investitionsschutz- und Doppelbesteuerungsabkommen 
Zur Forderung der auslândischen Direktinvestitionen sind viele Entwicklungs-
lânder bereit, den auslândischen Investoren einen vôlkerrechtlich abgesicherten 
Schutz zu bieten. Die Industrielânder haben ihrerseits grosses Interesse am 
Abschluss solcher Abkommen, da dièse die Rechtssicherheit fur Investitionen 
verbessern und ein gûnstiges Investitionsklima fur Kapitalanlagen schaffen. Inve-
stitionsabkommen betreffen den Kapital- und Gewinntransfer, die Entschâdigung 
bei allfâlligen Enteignungen sowie die Streitbeilegung. In den Abkommen gegen 
Doppelbesteuerung wird die Besteuerung von Kapital- undLohneinkommen sowie 
Vermogen geregelt um auszuschliessen, dass Ertrâge in zwei Lândern versteuert 
werden mùssen. Dièse zwei Arten vôlkerrechtlicher Vertràge sind gegenseitig, d.h. 
sie gelten in beiden Vertragslândern. 
Der grôsste Teil der schweizerischen Direktinvestitionen in Entwicklungslândern 
konzentriert sich auf wenige, wirtschaftlich bedeutende Lânder Lateinamerikas, 
nâmlich Brasilien, Mexiko und Argentinien. Nach 1981 gingen die schweizerischen 
Investitionen in die Entwicklungslânder stark zurûck, um erst 1988 wieder 
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anzusteigen. 1988 und 1989 betrugen sie 2,2 Milliarden Franken, 1990 4 Milliarden 
und 1991 2,1 Milliarden Franken. Die régionale Verteilung sah 1991 folgender-
massen aus: 72 Prozent in Zentral- und Lateinamerika, 18 Prozent in Asien, 7 
Prozent in Europa und 3 Prozent in Afrika (1 ). Bilatérale Abkommen zur Forderung 
und zum gegenseitigen Schutz von Investitionen hat die Schweiz vorwiegend mit 
Entwicklungslândern und Ostlândern geschlossen. Abkommen zum Schutz vor 
Doppelbesteuerung wurden dagegen hàufig mit Industrielândern vereinbart. 
Investitionsschutzabkommen 
Durch Investitionsschutzabkommen sollen in den Vertragsstaaten stabile Rah-
menbedingungen fur Investitionen geschaffen werden. Erste solche Abkommen 
schloss die Schweiz in den frùhen sechziger Jahren vorwiegend mit Lândern 
Afrikas ab. Dièse ersten Vertràge beinhalteten nebst dem Investitionsschutz auch 
Vereinbarungen ùber den Handel und die Entwicklungszusammenarbeit 
(technische Hilfe). Inzwischen verfùgt die Schweiz ùber ein im internationalen 
Vergleich dichtes Netz von Investitionsschutzabkommen: 59 Vertràge mit Ent-
wicklungslândern und Ostlândern sind unterzeichnet, wovon 53 in Kraft sind (Stand 
1.9.1993). Régional sind die Abkommen zum Schutz der Investitionen wie folgt 
verteilt: 26 mit afrikanischen, 11 mit zentral- und lateinamerikanischen Staaten 
sowie 10 mit Lândern Asiens; ferner 11 mit Ostlândern und 1 mit einem europâi-
schen Staat (Malta). Die Bereitschaft zum Abschluss von Investitionsschutzab-
kommen nimmt auch auf Seiten der Entwicklungslânder zu, gehôrt doch die 
Liberalisierung der Investitionsgesetzgebung in den meisten Lândern zu den von 
IWF und Weltbank gestellten Bedingungen im Rahmen ihrer Strukturanpassungs-
programme. 
1992 traten Investitionsschutzabkommen mit folgenden Lândern in Kraft: Kap 
Verden, Argentinien, Paraguay und Vietnam; 1993 mit Albanien, Estland, Lettland 
und Litauen (Stand 1. 9. 1993). Mit Brasilien und Mexiko, den wichtigsten Wirt-
schaftspartnern der Schweiz fur Direktinvestitionen, konnte bisher noch kein 
Investitionsschutzabkommen vereinbart werden. Dem Abschluss des Abkom-
mens mit Argentinien gingen langwierige Verhandlungen voraus. 
Ostlânder: Mit der damaligen Sowjetunion trat praktisch vor deren Auflôsung 
im August 1991 ein Investitionsschutzabkommen in Kraft. Nach der Auflôsung der 
Sowjetunion stellte sich die Frage nach dem Geltungsbereich dièses vôlkerrechtli-
chen Vertrages. Einige Nachfolgestaaten bekundeten ihr Interesse an eigenen 
Vertrâgen, so die drei baltischen Lânder Litauen, Lettland und Estland, mit denen 
1993 bilatérale Investitionsschutzabkommen in Kraft traten. Mit Usbekistan und 
Weissrussland wurden Investitionsschutzabkommen unterzeichnet; mit Kasach-
stan sind Verhandlungen im Gange. 
Zustândig fur die Aushandlung der Investitionsschutzabkommen ist das 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft. Die Kompetenz zum Abschluss der Vertràge hat 
das Parlament 1963 an den Bundesrat delegiert. Dièse Kompetenz wurde in der 
Folge aile zehn Jahre erneuert. Der heute gùltige Bundesbeschluss lâuft im 
Februar 1994 aus; seine Erneuerung ist in Vorbereitung. 
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Doppelbesteuerungsabkommen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) bieten auslândischen Unternehmen und 
Personen steuerlichen Schutz. Sie verhindern, dass Steuern (auf Gewinne, 
Dividenden, Zinsen, Lôhne, Vermôgen) doppelt entrichtet werden mùssen, d.h. in 
zwei Lândern. Doppelbesteuerungsabkommen sollen ebenfalls ein gutes Investi-
tionsklima fôrdern oder schaffen. An solchen Abkommen sind aile Lânder interes-
siert; sie konzentrieren sich nicht wie die Investitionsschutzabkommen auf die 
Beziehungen zwischen den Industrie- und den Entwicklungslândern. 
Ende 1992 waren insgesamt 35 Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft, zehn 
davon mit Entwicklungslândern. Dasjenige, welches die Schweiz 1988 mit der 
damaligen Sowjetunion abgeschlossen hat, gilt bis zu bilateralen Neuverhandlun-
gen vorlâufig auch fur die GUS-Staaten. 1993 (Stand 1.9.1993) waren mit folgen-
den Entwicklungslândern Verhandlungen im Gange: Indien, Pakistan (Ersatz des 
Abkommens von 1959/62), Thailand, Vietnam, Tunesien, Tûrkei, Venezuela, 
Argentinien. Mit Marokko und mit Mexiko wurde ein Abkommen unterzeichnet. 
Mit Marokko wurden bereits anfangs der achtziger Jahre Gesprâche gefùhrt, 
um die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz in diesem Land zu schùtzen. 
Wegen unterschiedlicher Auffassung zu den wesentlichen Punkten des Doppel-
besteuerungsabkommens wurden die Gesprâche abgebrochen und erst 1991 
wieder aufgenommen. Die beiden Lânder einigten sich und unterzeichneten im 
Mârz 1993 das Abkommen. Wie die meisten Abkommen folgt das DBA mit Marokko 
dem OECD-Musterabkommen von 1977 und entspricht in den wesentlichen 
Vertragspunkten den DBA mit anderen Entwicklungslândern. Die relativ bedeu-
tenden schweizerischen Investitionen in Marokko rechtfertigen den Abschluss 
eines DBA der Schweiz mit Marokko, schreibt der Bundesrat in seiner Botschaft (2). 
Ein Investitionsschutzabkommen mit Marokko ist seit 1991 in Kraft. 
Zustàndig fur die Vorbereitung der Doppelbesteuerungsabkommen bis zur 
Unterzeichnung ist die Eidgenôssische Steuerverwaltung. Nach der Unterzeich-
nung verfasst sie eine Botschaft ans Parlament, welches den Vertrag ratifizieren 
muss. 
Anmerkungen 
1. Jahrbuch 1993, Statistischer Teil ùber die Finanzstrôme. 
2. "Die vergleichsweise bedeutenden schweizerischen Investitionen in Marokko, die 
neusten wirtschaftspolitischen Entwicklungen in diesem Land, seine geographische 
Nâhe zu Westeuropa und seine engen Bindungen zu verschiedenen europâischen 
Staaten begrùnden nach Ansicht des Bundesrates hinreichend die Notwendigkeit des 
Abschlusses eines Doppelbesteuerungsabkommens mit diesem Land", Botschaft ûber 
ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Marokko, S. 2. 
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Quellen 
BAWI, Liste der Investitionsschutzabkommen, Stand 1.9.1993 
Eidg. Steuerverwaltung, Schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen, Stand 1.1.1993 
Aussenwirtschaftsbericht 1992 
Botschaft ùber ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Marokko, vom 12. Mai 1993 
NZZ, 5./6.12. 1992 (Abkommen mit Kasachstan und Usbekistan) 
NZZ, 28.12.1992 (Freihandelsabkommen mit dem Baltikum) 
5. Waffenausfuhr 
Der internationale Handel mit Waffen und anderem Kriegsmaterial verzeichnet 
einen rucklâufigen Trend, so auch in der Ausfuhrstatistik fur schweizerisches 
Kriegsmaterial. 1992 exportierte die Schweiz 20 Prozent weniger Kriegsmaterial 
als im Vorjahr, was in etwa dem weltweiten Umsatzrùckgang im Waffengeschâft 
entspricht. Grôsster Abnehmer von schweizerischem Kriegsmaterial war die 
Tûrkei. DieAusiegung des Kriegsmaterialgesetzes aus dem Jahre 1973 durch den 
Bundesrat ist sehr umstritten. Die Schweiz liefert Kriegsmaterial in Lânder Sûd-
ostasiens und des Nahen Ostens, wo kriegerische Auseinandersetzungen herr-
schen und wo im Gegensatz zu den anderen Regionen der Welt stark aufgerûstet 
wird. Die Revision des Gesetzes im Sinne einer restriktiveren Auslegung ist in 
Vorbereitung. Die Gesetzesrevision eriolgt unter dem Druck der Initiative fur ein 
Waffenausfuhrverbot, welche voraussichtlich 1995 zur Abstimmung kommt. 
Der weltweite Handel mit Waffen und anderem Kriegsmaterial weist in den letzten 
Jahren einen rucklâufigen Trend aus. Einerseits spielt die Abrùstung eine Rolle, 
aber auch die angespannte Finanzlage lâsst den Umsatz im Waffenhandel sinken. 
Ausnahmen bilden Lânder in Sùdostasien und im Nahen Osten, wo krâftig 
aufgerûstet wird. Die weltweiten Waffenausfuhren machten zwischen 1987 und 
1991 einen Wert von 174 Millarden Dollar aus, der Anteil der Schweiz betrug in 
dieser Période 0,9 Prozent (1). 
Ausfuhren 1992 
Im Jahre 1992 fuhrte die Schweiz insgesamt Kriegsmaterial im Wert von 259 
Millionen Franken aus, 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptabnehmer war die 
Tûrkei, welche nach Aufhebung des Waffenembargos (Januar 1991 - Mârz 1992) 
von der Oerlikon-Bûhrle-Holding Fliegerabwehrsysteme im Wert von ùber 60 
Millionen Franken abkaufte. Dièse wurden in Deutschland auf tùrkische Kriegs-
schiffe montiert. Die Kriegsschiffe wurden nicht zur Unterdrùckung der kurdischen 
Minderheit eingesetzt, beteuerten die Tûrkei und der Bundesrat. Anderer Meinung 
sind die SPS und die Arbeitsgemeinschaft fur Rûstungskontrolle und ein Waffen-
ausfuhrverbot (ARW), welche die Tûrkei aufgrund des Bùrgerkrieges gegen die 
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kurdische Bevôlkerung im Osten des Landes als Spannungsgebiet einstufen, in 
das kein schweizerisches Kriegsmaterial ausgefùhrt werden darf. 
Der Anteil der Entwicklungslânder als Kunden von schweizerischen Kriegs-
materiallieferungen betrug 1992 37 Prozent (vgl. Tabelle Nr. 14). Wegen des 
Grosseinkaufs der Tûrkei ist dieser Anteil 1992 gegenùber den Vorjahren stark 
gestiegen (1991: 23 %, 1990:16 %, 1989: 34 %) . 
Im Oktober 1992 hob der Bundesrat das Waffenembargo von 1973 gegen Chi le 
mit Bezug auf die verânderte politische Lage auf. Wâhrend den zwanzig Jahren des 
Embargos hat die Schweizerische Industriegesellschaft (SIG) in Chile Sturmge-
wehre in Lizenz produzieren lassen. Lizenzgeschâfte werden vom Kriegsmate-
rialgesetz nicht erfasst. 
Umstrittene Auslegung des Kriegsmaterialgesetzes 
Das Kriegsmaterialgesetz von 1973 sieht vor, dass Spannungsgebiete von 
schweizerischen Waffenlieferungen ausgeschlossen sind. Seither herrscht ein 
Auslegungsstreit ùber die Définition von "Spannungsgebiet". Lânder wie Guate-
mala, Chile, Sùdafrika, China, Saudiarabien, in denen Amnesty International 
immer wieder Menschenrechtsverletzungen anprangert, finden sich unter den 
Kunden von Schweizer Kriegsmaterial ebensosehr wie Lânder, in denen Bùrger-
krieg herrscht, wie die Tûrkei. 
Um dem Auslegungsstreit ein Ende zu setzen und die schweizerischen Waffen-
betriebe zur Konversion auf zivile Produkte zu verpflichten, haben die SPS und die 
Arbeitsgemeinschaft im September 1992 die Initiative "fur ein Verbot der Kriegs-
materialausfuhr" eingereicht. Ziel der Initiative ist ein Verbot von Ausfuhr, Durch-
fuhr und Vermittlung von Kriegsmaterial. Von dem Verbot betroffen sein sollen 
auch Finanzierungsgeschàfte und zivile Gùter, die zur Kriegsmaterialherstellung 
verwendet werden kônnen (2). Die Initiative kommt voraussichtlich 1995 zur 
Abstimmung. Unter dem Druck dieser Initiative bereitet der Bundesrat die Revision 
des Kriegsmaterialgesetzes im Sinne einer restriktiveren Auslegung vor. Insbe-
sondere soll der Begriff Kriegsmaterial nâher definiert werden. 
PC-Trainingsflugzeuge im Militâreinsatz gegen die Zivilbevôlkerung 
In den Pilatuswerken in Stans produziert Oerlikon Bùhrle seit Jahrzehnten Trai-
ningsflugzeuge des Typs Pilatus Porter (PC 6, PC 7, PC 9) und exportiert sie in aile 
Welt. Sie gelten als zivile Flugzeuge und sind nicht dem schweizerischen Kriegs-
materialgesetz unterstellt. In verschiedenen Lândern sind die Flugzeuge jedoch 
nachtrâglich mit Waffen bestùckt und gegen die Zivilbevôlkerung eingesetzt 
worden. Von den USA erworbene PC-Flugzeuge waren im Krieg in Laos im 
Einsatz. Dièse Enthùllung lôste 1969 einen ersten Skandal ùber den môglichen 
Einsatz dieser Flugzeuge zu kriegerischem Zweck aus. Skandal ausgelôst hat 
auch die Bewaff nung von PC-Flugzeugen und deren Einsatz gegen die Zivilbevôl-
kerung (und gegen Rotkreuz-Flugzeuge) vor ùber 20 Jahren im Biaf ra-Krieg. 1973 
wurde das heute noch geltende Kriegsmaterialgesetz erlassen, welches aile 
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Kriegsmateriallieferungen verbietet, wenn dièse im betreffenden Land "die schwei-
zerischen Bestrebungen zur Achtung der Menschenwùrde, sowie im Bereich 
humanitâre Hilfe oder der Entwicklungshilfe beeintràchtigen" (3). Trotzdem wurden 
weiterhin Einsâtze von PC-Flugzeugen gegen die Bevôlkerung nachgewiesen, so 
beispielsweise in Guatemala gegen die Indios, im Krieg zwischen Iran und dem 
Irak, im Irak gegen Schiiten und Kurden. 
Im Berichtsjahr waren folgende PC-Geschâfte Gegenstand ôffentlicher Kontro-
versen: 
- In Burma hâlt sich eine Militàrdiktatur durch Unterdrùckung der zivilen Rechte 
der ethnischen Minderheiten - insbesondere der "Karen" - an der Macht. Seit 
Jahren stellt das totalitâre Régime die Friedensnobelpreistrâgerin Aung San Suu 
Kyi unter Hausarrest und verbietet die Opposition. Die Schweiz stimmte in der UN-
Menschenrechtskommission fur eine Resolution gegen Burma. Aufgrund der 
internationalen Boykott-Empfehlungen (EG, USA) beabsichtigt die DEH, die bila-
térale Hilfe an Burma auslaufen zu lassen, und private schweizerische Hilfswerke 
unterstùtzen die ethnischen Minderheiten und die demokratische Opposition in 
Burma. Laut Verôffentlichungen in der Presse (4) war Burma das erste Land, 
welches in den siebziger Jahren PC-7-Flugzeuge bestellte, deren Bewaffnungs-
môglichkeit in der Verkaufsdokumentation 1976 explizit erwâhnt wird. 1985 folgte 
der Kauf von weiteren PC-Flugzeugen (des Typs PC-9) durch Burma. Im Februar 
1993 enthùllt die Arbeitsgemeinschaft fur Rûstungskontrolle und ein Waffenaus-
fuhrverbot die Mitwirkung von Flugzeugtechnikern der Pilatuswerke beim techni-
schen Waffentraining von PC-7- und PC-9-Flugzeugen in Burma im Jahre 1987. 
Auch 1993 wurden in der Presse Meldungen verôffentlicht, wonach Dôrfer der 
Karen im Norden Burmas aus Pilatus-Flugzeugen bombardiert wurden. Im Mârz 
1993 ordnete der Bundesrat "technische Modifikationen" an, die verhindern sollen, 
dass die Trainingsflugzeuge nachtrâglich mit Waffen versehen werden kônnen und 
in Kriegseinsatz kommen. 
- Sùdafrika: Die "technische Modifikation", welche der Bundesrat nun fur aile 
PC-Flugzeuge verlangt, soll den ausschliesslich zivilen Gebrauch garantieren. 
Dièse "Garantie" genûgte fur die Zusage des Bundesrates zur Lieferung von 60 PC-
7-Flugzeugen an die sùdafrikanische Armée. Der Vertrag im Wert von rund 250 
Millionen Franken kam im Dezember 1992 zustande und wurde vom Bundesrat im 
Juni 1993 ausdrùcklich gebilligt. Rund die Hâlfte der Fertigstellungsarbeiten sollen 
in Sùdafrika ausgefùhrt werden. Das UN-Sanktionskomitee hat die Schweizer 
Regierung zweimal aufgerufen, den geplanten Verkauf der Flugzeuge an die 
sùdafrikanische Luftwaffe zu verbieten. Das UN-Embargo fur Waffenlieferungen 
gegenùber Sùdafrika (UN-Resolution 418 aus dem Jahre 1977) werde durch das 
Geschâft mit zivilen Gùtern nicht betroffen, und die Resolution des UN-Sicherheits-
rates 591 von 1986, welche die Lieferung von Flugzeugen ausdrùcklich verbietet, 
sei lediglich eine politische Empfehlung und fur die Schweiz als Nichtmitglied der 
UNO nicht zwingendes Recht, begrùndete der Bundesrat die Erteilung der Bewil-
ligung : "Der Bundesrat hat jeweils eigenstândig festgelegt, ob und in welcher Form 
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er an UNO-Sanktionen teilnehmen will" (5). Dabei beachte er insbesondere die 
bestehende schweizerische Gesetzgebung. Und da es sich um unbewaffnete 
Flugzeuge handle, unterstehe das Geschàft weder dem schweizerischen Kriegs-
materialgesetz noch dem UN-Waffenembargo. Das Geschàft der PC-7-Flugzeuge 
wurde fur einen Betrag von 45 Millionen Franken durch die Exportrisikogarantie 
versichert. 
Die Haltung der Schweizer Behôrden lôste im In- und Ausland heftige Reak-
tionen aus. Die Anti-Apartheid-Bewegung (AAB) protestierte und vermerkte: "... 
das Pilatus-Werk ist weltweit die einzige Waffenschmiede, die der Apartheidarmee 
heute Traininsgflugzeuge fur ihre Kampfpiloten liefert". Laut AAB soll das Geschàft 
den Pilatuswerken zugesprochen worden sein, nachdem Sùdafrika die Verhand-
lungen mit einer Konkurrenzfirma in Brasilien abgebrochen hatte, weil dièse 
Bedingungen stellte, die verhinderten, dass die Flugzeuge fur militârische Einsàtze 
benùtzt werden. Der African National Kongress (ANC) hatte sich gegen das 
Geschàft ausgesprochen und bereits im Oktober 1992 erklârt, dass er nach einem 
Machtwechsel nicht fur Vertràge und deren finanzielle Konsequenzen die Verant-
wortung ùbernehme, die im Widerspruch zum Waffenembargo der UNO abge-
schlossen worden seien (6). I nsbesondere riet der ANC, mit dem Geschàft bis nach 
Ablauf von Wahlen in Sùdafrika und der Errichtung einer Ùbergangsregierung 
zuzuwarten. Auch die SPS, der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Arbeits-
gemeinschaft der Hilfswerke und Amnesty Schweiz protestierten gegen das 
Sùdafrikageschâft mit den PC-Flugzeugen. 
An eine private Firma in Sùdafrika haben die Pilatus Werke 1993 sieben PC-
6-Flugzeuge geliefert, welche die Firma fur die sùdafrikanische Polizei ausrùstet. 
Der Flugzeugtyp PC-6 wird seit ùber 30 Jahren produziert und ist als ziviles 
Flugzeug nicht umstritten. Er gilt nicht als potentieller Waffentrâger. 
- Sùdkorea: Im Juli 1993 berichtete die Presse darûber, dass Sûdkorea darauf 
beharre, dass die fur den Kauf vorgesehenen 20 PC-9-Flugzeuge mit den fur die 
Bewaffnung vorgesehenen Befestigungspunkten geliefert wurden. Fur die 
Schweiz gilt Sùdkorea seit Mitte der fùnfziger Jahre als Spannungsgebiet, in das 
keine Waffen geliefert werden dûrfen. Als Bedingung fur die Ausfuhrbewilligung 
verlangte der Bundesrat vorerst die Einhaltung seines Beschlusses vom Mârz 
1993, wonach die nachtrâgliche Umrùstung von PC-Flugzeugen zu Waffentrâgern 
ausgeschlossen sein muss. Im September 1993 jedoch bewilligte der Bundesrat 
die Ausfuhr der 20 PC-9-Flugzeuge "in der Originalausstattung" (inkl. Aufhânge-
punkte und Abwurfvorrichtungen). 
Der Waffenausfuhrinitiative stellt der Bundesrat eine Revision des Kriegs-
materialgesetzes entgegen, das u.a. die PC-7- und PC-9-Flugzeuge als Kriegs-
material einstufen konnte. Auch die Pilatuswerke haben gehandelt und ihren 
Direktionsvorsitzenden (Walter Gubler) im Mârz 1993 entlassen, der vom Miss-
brauch der Pilatus PC-7 und PC-9 als Kampfflugzeuge gewusst hatte und trotzdem 
weitere Lieferungen an die fraglichen Lânder vornahm, so in Burma, Irak, Angola, 
Mexiko, Chile. Franzôsische und belgische Firmen nahmen die nachtrâgliche 
Bewaffnung in der Regel im Abnehmerland vor, die Direktion der Pilatuswerke 
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wurde darùber informiert (7). Die neue Direktion kûndigte eine neue Unterneh-
menspolitik an, wonach mit Lândern, welche die PC-Flugzeuge militârisch einset-
zen wollen, gar nicht erst verhandelt werde. Dies sei 1993 mit Guatemala, Sri Lanka 
und Nachfolgestaaten Jugoslawiens der Fall gewesen. Im August 1993 verôffent-
lichte die Oerlikon-Bùhrle Holding, der die Pilatus Werke gehôren, dièse neue 
Geschàftspolitik im "Weissbuch zur Frage der Ausfuhr von Trainingsflugzeu-
gen" (8). 
Tabelle Nr. 14 
Schweizerische Kriegsmaterialexporte 1991/1992: Die 15 wichtigsten 
Abnehmerlânder der Schweiz unter den Entwicklungslândern 
1991 1992 
Land' 1000 Fr. i n % Land1 1000 Fr. in% 
Malaysia 53'937 16,5 Tûrkei 63'505 24,5 
Singapur 13'569 4,1 Singapur 12'335 4,8 
Brasilien 1'585 0,5 Saudiarabien 8'945 3,5 
China 814 0,2 Malaysia 4'527 1,7 
Sùdkorea 695 0,2 Pakistan V154 0,4 
Pakistan 651 0,2 Brasilien V023 0,4 
Indonésien 511 0,2 Àgypten 806 0,3 
Marokko 414 0,1 Marokko 621 0,2 
Arabische Emirate 399 0,1 Sùdkorea 533 0,2 
Algérien 357 0,1 Arabische Emirate 491 0,2 
Tûrkei 314 0,1 Indien 430 0,2 
Nigeria 258 0,1 Algérien 354 0,1 
Saudiarabien 249 0,1 Kroatien 130 0,1 
Kolumbien 139 0,0 Taiwan 129 0,0 
Thailand 132 0,0 Kolumbien 125 0,0 
Botswana 107 0,0 
Andere Andere 
Entwicklungslânder 735 0,2 Entwicklungslânder 843 0,3 
Entwicklungslânder Entwicklungslânder 
insgesamt 74'558 22,8 insgesamt 95'215 36,88 
Industrielânder 252'437 77,2 Industrielânder 162701 62,9 
Gesamtexporte 326'995 100,0 Gesamtexporte 258759 100,0 
1) Endempfângerland 
Quelle: Eigene Zusammenstellung aufgrund von Zahlenmaterial des EMD. 
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Lieferungen von Waffen in Spannungsgebiete 
- Indonésien: In Indonésien fûhrt Prâsident Suharto seit ùber zwanzig Jahren 
ein diktatorisches Régime, das die Menschenrechte systematisch verletzt, wie 
Amnesty International nachweist (9). Im indonesischen Vielvôlkerstaat werden 
ethnische Minderheiten verfolgt und unterdrùckt, insbesondere in Sumatra und in 
Osttimor, welches Indonésien seit 1975 besetzt hâlt, und wo im Widerstand gegen 
die indonesischen Besatzer laut Amnesty International bis 1993 mehr als 200'000 
Menschen umgekommen sind. Indonésien verzeichnete in den letzten Jahren ein 
starkes Wirtschaftswachstum aufgrund einer restriktiven exportorientierten Wirt-
schaftspolitik. Dazu gehôrt auch die Abholzung riesiger Flâchen des Regenwaldes 
auf West-Papua, womit den indigenen Vôlkern die Lebensgrundlagen entzogen 
werden. Nach Indonésien hat die Schweiz bisher keine Waffen geliefert. Im Juni 
1993 aber fiel der Bundesrat - wegen der Brisanz des Entscheides wurde dieser 
dem Bundesrat vorgelegt-einen positiven Vorentscheid zur Anf rage von Oerlikon-
Contraves, Zurich, ûber die geplante Lieferung von Flab-Kanonen im Wert von 10 
Millionen Franken. Der Bundesrat begrùndete seinen Entscheid - âhnlich wie bei 
der Lieferung an die Tûrkei 1992 - damit, dass Flab-Kanonen reine Defensivwaffen 
seien und nicht gegen die Zivilbevôlkerung eingesetzt wurden. Das Kriegsmaterial-
gesetz unterscheidet jedoch nicht nach Einsatzart der Waffen (Angriffs- oder 
Verteidigungswaffen). Kritiker am Entscheid befùrchten, dass mit dem grùnen 
Licht fur Waffenlieferungen nach Indonésien ein Prâzedenzfall fur kommende 
Rûstungsgeschâfte geschaffen wurde. Indonésien gehôrt zu denjenigen Lândern, 
die im Wettbewerb um eine militârische Vorrangstellung im asiatischen Raum 
stark aufrùsten. Der Entscheid des Bundesrates verstosse klar gegen das 
Gesetz, indem er schweizerische Waffenlieferungen in ein international aner-
kanntes Spannungsgebiet bewillige, kritisierte insbesondere die SPS. 
Waffenausfuhrverbot und Exportkontrolle 
Die Initiative fur ein Waffenausfuhrverbot in der Schweiz kam unter dem Eindruck 
des Golfkrieges von 1991 zustande. Damais stellte die UNO eine Liste der 
irakischen Atomanlagen zusammen, auf der 134 von 602 Maschinen sowie rund 
ein Viertel der "kritischen" Ausrùstung aus der Schweiz stammten. Die schweize-
rischen Waffenausfuhren machen lediglich 0,28 Prozent der Gesamtausfuhren 
aus (1992), wâhrend die Schweiz beim Export von Werkzeugmaschinen der 
drittwichtigste Exporteur ist (hinter Deutschland und Japan). Der Bundesrat rea-
gierte auf die internationale Kritik an der schweizerischen Beteiligung der Auf- und 
Ausrùstung des Iraks mit einer dringlichen Verordnung, wonach Werkzeugma-
schinen und aile Produkte mit môglicher Verwendung in der Kriegstechnik (sog. 
Dual-use-Produkte) der Exportkontrolle unterstehen (10). Er verschârfte auch die 
Exportkontrolle von Gùtern und Technologien, die zur Herstellung von ABC-
Waffen (atomare, biologische, chemische Kampfstoffe) gebraucht werden kôn-
nen. Die verschârfte Verordnung gilt ab Mârz 1993 und umfasst auch eine 
betrâchtliche Verlângerung der Liste der exportpflichtigen Werkzeugmaschinen. 
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Im Januar 1993 hat die Schweiz die Chemiewaffen-Konvention unterzeichnet, 
welche das Ziel hat, weltweit die chemischen Waffen zu beseitigen. 
UNO- Waffenregister 
Die UNO-Vollversammlung hat 1991 die Einrichtung eines Registers fur konven-
tionelle Waffen beschlossen. Erstmals sind die unter das Register fallenden 
Waffenexporte fur das Jahr 1992 registriert worden. Ab 1994 sind nebst den 
Exporten und den Importen von Waffen auch die inlândische Produktion fur die 
eigene Armée zu melden, womit der Waffenbestand (bestimmter Kategorien) 
eines Landes genau ermittelt wird. Es beteiligten sich praktisch aile Lânder am 
Waffenregister, sogar Lânder im Nahen Osten haben ihre Waffenhandelsstatistik 
gemeldet. Ziel des Registers ist es, Transparenz zu schaffen und den Druck fur 
Abrùstung zu erhôhen. 
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